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務年度でも 157 件と依然過去最多に近い水準を保っている。5 
国内大手エレクトロニクスメーカーや米国に拠点を持つデータベースソフト企業の日本法
                         
3 田中俊久「移転価格課税における比較可能性の要件について」税務大学校論叢 71
号 239 頁 
4 環太平洋税務長官会議（PATA）移転価格の文書化に関するパッケージ(仮訳) 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h14/1598/01j.htm 
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